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Caros leitores,  
Temos a satisfação de apresentar a vocês o volume 10, número 1 da Revista 
Eletrônica Gestão e Serviços, correspondente ao período de janeiro a junho de 2019. Nessa 
edição, além dos artigos oriundos da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) 
publicamos vários artigos representando diversas Instituições do país, tais como: 
Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão; Universidade de Brasília (UNB); 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG); Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS); Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES). Universidade Anhembi Morumbi (UAM); Universidade Sete de 
Setembro (UNI7); Universidade de Fortaleza (UNIFOR); Universidade Federal do Piauí  
(UFPU); Universidade Oswaldo Cruz; Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC); Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Estadual do Ceará (UECE); 
Escola Superior de Administração e Gestão (ESAG); Faculdade de Tecnologia do Estado 
de São Paulo FATEC-SP e a Faculdade Multivix do Espírito Santo. 
Notificamos que a REGs está indexada à base de dados Spell, que vem crescendo 
significativamente nas áreas de Administração, Contabilidade e Turismo. Isto trouxe 
maior visibilidade e alcance dos artigos publicados na revista.  
Apresentamos a seguir os artigos que estão nessa edição:  
O primeiro artigo desse volume, “Limite máximo da lei de responsabilidade fiscal 
com despesas de pessoal: estudo de caso dos estados brasileiros” teve como objetivo 
verificar o que os estados que ultrapassaram o limite máximo de gastos com pessoal, 
permitidos pela LRF, estão colocando em prática para administrar sua despesa com 
pessoal.  
O segundo artigo dessa edição continua a tratar sobre gestão, desta vez com foco 
nas estruturas Universitárias, “Gestão e processo decisório: as mudanças nas estruturas 
organizacionais da Universidade Federal de Goiás”, identificou o quanto as mudanças 
externas influenciam na reestruturação interna dessas organizações. 
O terceiro artigo desse volume trata sobre gestão de serviços “Análise da qualidade 
dos serviços de Hostels em Ouro preto - Minas Gerais” analisou as principais 
características da qualidade de serviços em hostels em Ouro Preto a partir da perspectiva 
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do cliente. Como teorias de base, utilizou-se a qualidade em serviços e a adaptação da 
escala ServQual.  
Dando continuidade a gestão de serviços, o quarto capítulo “O modelo 
servicescape aplicado em hospitais públicos: uma análise da influência do ambiente físico 
na experiência de serviço do cidadão” partiu do princípio de que nos serviços prestados 
em local específico, como os hospitais, o cenário assume importante papel, pois influencia 
a percepção de qualidade do serviço. Desta forma, teve por objetivo analisar a influência 
do ambiente de emergências de hospitais públicos na experiência vivenciada pelo cidadão.  
Voltado para o marketing de relacionamento e como esse tem se destacado nos 
últimos anos como um importante diferencial para as empresas que querem manter os 
seus clientes fiéis, o quinto artigo “Relação entre o marketing de relacionamento e a 
fidelização de clientes: um estudo no setor bancário”, teve como objetivo identificar a 
relação entre os principais construtos do marketing de relacionamento e a fidelização de 
clientes em instituições financeiras.  
O próximo artigo dessa edição, “Marketing Cria Necessidades? Confrontando 
Teoria e Prática Pela Concepção De Seus Atores”, analisou se o marketing cria 
necessidades, considerando a percepção de discentes e docentes dos cursos de 
Administração e Publicidade e Propaganda de uma Instituição de Ensino Superior.  
O sétimo artigo desse volume “Análise do nível de satisfação dos clientes de uma 
empresa de pequeno porte” analisou o nível de satisfação de clientes de uma pequena 
empresa do setor de estética, localizada na cidade de Rondonópolis (MT), a partir dos 
aspectos demográficos. Abordagens quantitativas e qualitativas foram utilizadas, 
apoiadas pelo método SERVPERF.  
Por fim o último artigo “Novas metodologias de ensino e aprendizagem – lego 
serious play® adaptado” Teve como intuito analisar o projeto voltado para a educação 
corporativa empregando um método denominado Lego Serious Play®, que consiste na 
aprendizagem e desenvolvimento a partir do uso de peças Lego®. O método pode ser 
aplicado em ambiente acadêmico a fim de melhorar o desempenho de alunos.  
Agradecemos a todos autores, avaliadores, pareceristas, revisores e editores pela 
confiança depositada na Revista Eletrônica Gestão e Serviços. Destacamos que as 
submissões para a próxima edição estão abertas. Convidamos a comunidade acadêmica a 
submeter seu manuscrito à revista e a se cadastrar como avaliador (a) da revista. Aos 
leitores da REGS, esperamos que apreciem os trabalhos publicados.  
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Boa leitura! 
Valéria Calipo 
Editora gerente da REGS 
 
